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（１５５１—１６０２）《詩藪》，上海：上海古籍出版社 １９７９ 年版，第 ２ 頁。
“以意逆志是爲得之，此説詩者之宗也。逆志而得其志之所在，則詩之本得，而其爲教也正矣。”
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題 目 主　 　 題 具 體 評 注
毛詩其一 關雎 后妃之德也。
風之始也，所以風天下而正夫婦也……是以《關雎》樂得淑女以配君子，憂在進賢，不淫其色。哀窈窕，思賢才，而無傷善之心焉，是《關雎》之義也。
毛詩其二 葛覃 后妃之本也。 后妃在父母家
，則志在於女功之事，躬儉節用，服澣濯之衣，尊敬師傅，則可以歸安父母，化天下以婦道也。
毛詩其三 卷耳 后妃之志也。 又當輔佐君子
，求賢審官，知臣下之勤勞。内有進賢之志，而無險詖私謁之心，朝夕思念，至於憂勤也。
毛詩其四 樛木 后妃逮下也。 言能逮下，而無嫉妬之心焉。
毛詩其五 螽斯 后妃子孫衆多也。 言若螽斯不妬忌，則子孫衆多也。
毛詩其六 桃夭 后妃之所致也。 不妬忌，則男女以正，婚姻以時，國無鰥民也。
毛詩其七 兔罝 后妃之化也。 《關雎》之化行，則莫不好德，賢人衆多也。
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①
②
方玉潤《詩經原始》（北京：中華書局 １９８６ 年版，第 ５１ 頁）：“《詩》多言外意，有會心者即此悟
彼，無不可以貫通。然唯觀《詩》、學《詩》、引《詩》乃可，若執此以釋《詩》，則又誤矣。蓋觀
《詩》、學《詩》、引《詩》，皆斷章以取義；而釋《詩》，則務探詩人意旨也，豈可一概論哉？”
魏源《詩古微》（載《魏源全集》册 １，長沙：岳麓書社 ２００４ 年版，第 ２１２—２１３ 頁）：“自國史諷
《詩》述志，於是列國大夫有賦《詩》之事；自夫子録《詩》正樂，於是齊、魯學者有説《詩》之學。
然説《詩》者旨因詩起，即旁通觸類，亦止依文引申，蓋詩爲主而義從之，所謂‘以意逆志’也。賦
《詩》與引《詩》者，詩因情及，雖取義微妙，亦止借詞證明，蓋以情爲主而詩從之，所謂興之所之
也。‘以意逆志’者，志得而意愈暢，故其後爲傳注所自興；興之所至者，興近則不必拘所作之
人、所採之世，故其後爲詞賦之祖。”
逆志”説的歷史演變就足以説明，關鍵術語模糊多義，正爲歷代批評家提供
了相互對話、碰撞、競爭、推出各種新論説的寶貴空間。試問，如果“意”、
“逆”、“志”都有精確不變的含義，而“以意逆志”一句又像英文句子那樣明
確設定“意”和“志”的歸屬，那麽歷代批評家還能以孟子名言爲依托，發展
出如此豐富多樣的文學解釋理論嗎？同時，傳統批評術語的模糊性也爲現
代學者提供了一個研究文論史的獨特途徑：通過觀察具體重要術語、論斷
之演變，展現相關文學理論在不同歷史時期發展的真實態勢，同時又揭示
出各種不同論説矛盾統一的内在關係。這種微觀術語考證和宏觀理論思
維相結合的路徑在西方文論研究中是無法想像的。由此可見，術語的模糊
性給中國古典文論所帶來的實際是一種獨一無二的優勢，一種尚未被人認
識的優勢。
（作者單位：嶺南大學；譯者單位：伊利諾依大學）
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